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＊ スーパーラグビーとは，毎年 2 〜 7 月に行われ，世
界120カ国で放映される，四大陸・五カ国・18チー
ムからなる世界最高峰のインターナショナル・ラグ
ビーリーグである。日本は2016年より『サンウルブ
ズ』として参戦した。筆者はサンウルブズを運営す
る法人ジャパン・エス・アールの業務執行理事とし
てこの事業に関わっている。
注
1 ）上野裕一・小松佳代子『楕円の学び』叢文社 2010。
